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Qqrihten Sayfalar
Ahmet Rıza bey Çıra- 
ğan yangınını anlatıyor
Gençliğinin yirmi senesini 
Avrupada istibdat idaresiyle 
mücadelede geçiren Ahmet Rıza 
bey. ikinci Meşrutiyetin ilânın* 
dan sonra kalbinde büyük ü- 
mitler ve heyecanlarla memle­
ketine dönmüştü.
İstanbul mebusluğuna ve Me- 
busan Meclisinin açılışında da 
reisliğe seçilmesi, kendisine kar­
şı beslenen sevginin haklı bir 
nişanesini teşkil ediyordu.
Ahmet Rıaa bey, en büyük 
kuvvet tanığı Mebusan Mecli­
sinin, hayırlı çalışmalarına in­
tizar ederken, diğer taraftan da 
mebuslara şerefleriyle mütena­
sip bir binanın tabiisini düşü­
nüyordu. Birinci Meşrutiyetten 
sonra bakımsız kalan Sultanah- 
metteki bina büyük bir hara- 
biyet İçindeydi. '
Ahmet Rıza bey, o tarihlerde 
boş bulunan Çırağan sarayını, 
ikinci Meşrutiyetin milletvekil­
lerinin çalışmalarına en müna­
sip bir bina olarak görüyordu. 
Kendisi bu binanın Meclise ne 
suretle tahsis edildiğini, yangını 
ve sonra çıkarılan dedikoduları 
şu şekilde anlatmaktadır: (Aya- 
sofyadaki adliye dairesi Meclisi 
Mebusana ve Ayana dar geliyor, 
olmuyordu. Millete lâyık bir Me­
busan ve Ayan dairesi yapılma­
sı düşünülüyordu. Halbuki hâzi­
nede mevcut binaları tamir e- 
decek para yoktu Düşündüm, 
Çırağan sarayı boş duruyordu. 
Orası Mebusana, Ayana tahsis 
edilecek olursa cüz’i bir masraf­
la mükemmel bir parleman o- 
lacağı şüphesizdi. Bu mütalâamı 
etrafımda bulunanlara açtım, 
anlar da tasvip ettiler. Kalktım, 
saraya gittim. Sultan Mehmet 
Reşat bahçede imiş, büyük a- 
ğacın altında oturduk. Orada 
Çırağamn Mebusana tahsis bu- 
yuruiznasmı rica ettim. Bina lü­
zumu yok amma bilmem nasıl 
olur, dedi. Pekâlâ olacağını ar- 
zettim. Razı oldu. Geldim Mec­
lise tebşir ettim. Mecliste bil­
mem. ne için büyük bir sevinçle 
telâkki edilmedi.
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Tamir ve tezyini için yirmi 
>in lira tahsisat talep edildi. 
I  Alındı. Kalfaları badava olmak 
Süzere işe başladık, Âyan ve Me- 
Ibusan kestorlan münavebeten 
[bulundular. Muhasebeciler he- 
fzabata baktılar. Ben hepsine 
Ijiyaset ve nezaret ettim, hergün 
'gittim, tatil zamanını Çnağan- 
r da geçirdim. Kesto.larla Yıldız 
sarayına gittik. Tablo gibi, vazo 
gibi bazı şeyler aldık. Çırağanm 
alt kattaki odalarından birini 
t güzel bir cami yaptık, mükem­
mel apdesthaneler, musluklar 
yaptık. Zatı şaheneye mahsus 
bir oda döşedik. Ayana, Mebu- 
' sana gayet heybetli kürsüler 
yaptırdık. Su yollarım tamir et­
tirdik. Elektrikle tenvir ettik. 
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Meclisi Mebusamn, Ayanın 
çalışmalarına göre hazırlanan 
ve içinde içtimalara başlanılan 
Çırağan sarayı 6 kânunusani 
1325 te çatı arasındaki bir elek­
trik kontağı neticesinde yandı. 
Yangın hâdisesini ve son­
ra yapılan tahikkatı da 
Ahmet Rıza bey şu şe­
kilde nakletmektedir: (Çıra-
ğan sarayı yandığı zaman ben 
teessürümden ağlıyordum, sara- 
rayın Mebusan ve Ayana tahsis 
edilmesine ben sebep olmuştum. 
İnşaata, tezyinata da ben bak­
mıştım. Senenin • tekmil zama­
nını o işle geçirdim. Saray be­
nim millete bir yadigârım ol­
muştu. Bana o hüzün içinde 
nezaketen teselli vermek, hiç ol­
mazsa bir şey söyıcmek lâzım 
gelirken Sadrazam Hakkı paşa, 
tedbirde- kusur edilmiş dedi. 
Ben Mebusan reisi idim, Mecli­
sin idare memuru değildim. 
Hakkı paşanın sitemlerinin ara­
sı çok geçmedi. Baoıâli yangmı 
oldu, ben de ona tedbirde kusur 
buyurulmuş diyebilirdim
Çırağan sarayı yangmı elek­
trik tellerinin tecrübe edilirken 
tellerin tavan arasında kon- 
takt yapmış olmasından zuhur 
ettiği ağlebi ihtimaldir. Çatı a- 
rasından tutuşmuş olması buna 
delildir. Çatı arasında Rum 
amele işliyordu. Bunların siga­
rası da sebep olabilirdenim o- 
lurduğum ara duvarı simsiyah 
oldu. Bu da başka bir alâmet­
tir.
Çırağan enkazını iki bin lira­
ya almak isteyen olmuştu. Hti-
kûmete gönderdim. Bu para Ue 
çatıyı kapatınız, dedim. Hükü­
met ehemmiyet vermedi.
Çırağan sarayı harikinin se­
bep ve müsebbibi arandı. Tah­
kikat hayli sürdü. Bir çok a- 
damlar istintak edildi. Lâkin 
efkârı umumiye bu tahkikatın 
neticesini beklemedi. Yangın 
dumanı göründüğü andan iti­
baren hükümler verilmeye baş­
ladı. Bu hükümler tabii anlatı­
lışa göre verildi. Hakikat henüz 
bilinmediği ve bilinmesi bazı 
kimselerin işine elverdiği için 
yangın alevi siyasî saçaklara 
kadar sardırdı.
Ceffelkalem verilen hükümle­
re göre Çırağanm yanmasına 
sebep, yeni kabinenin teşekkülü 
ve fermanı Şahanenin kıraati 
ayın ve senenin son çarşamba­
sına tesadüf etmesi imiş.
Çırağanm alt katmda med- 
fun dedeler, o binada gayri 
müslim mebusların ikametine 
razı olmamışlar imiş.
Aslan yurdunu tilkilere ver­
mek haram imiş, koca bir Şey­
hülislâm bile buna muhalefet 
etmiş imiş.
Ayan ile Mebusan arasında 
Kanunu Esasi tağyıratma alt 
bir ihtilâf zuhur ettiği malûm­
dur. İki heyetin birbiriyle çar­
pışmasından hasıl olan kıvıl­
cımlar binaya sirayet etmiş 
imiş.
Cuma günleri mebus haremle­
rinin sarayı gezmelerine müsa­
ade olunmuştu. Kadın gözü mü­
essir imiş, nazar değmiş imiş.
Memleketimizde her şey me- 
maliki müttehideye nispetle pek 
aşağı bulunduğu haide Parıman 
binasının akran ve emsaline 
faik olması çok görülmüş.
Yıldızdan Çırağana bazı eşya 
alınmıştı. Bunlar uğursuz gel­
miş imiş.
Ahmet Rıza bey (Bu gibi hü­
kümlerin takdir ve tefsirini yine 
o hükmü verenlere bırakalım ve 
biraz da harikin esbabı maddi- 
yesi hakkında tamiki fikir ede­
lim) dedikten sonra Çırağan sa­
rayı yangının ihtimal dahilinde 
bulunan sebeplerini araştırıyor­
du. Bu sebepler şu şekilde hülâsa 
edilebilir.
Sarayda ateşin en fazla bu­
lunduğu kalorifer ocağından ve 
bina içinden geçen bacadan 
şüphe edilmiş ve bunu yapan 
mimarlar mesul görülmüştü: Alt 
katta da ayrıca sobalar vardı. 
Mecliste kahvecilerin mangal­
ları, lüks lâmbaları, elektrikçi­
lerin mumlan, Meruslarm, mi­
safirlerin ve odacıların sigara­
ları da birer yangın rrfembaı ola­
rak gösterilebilirdi.
Ancak yangın çat.dan çıkmış­
tı ve bu sebeple, bu küçük a - 
teşlerin tesirini tahdit ediyor­
du. Çatıya ise yalnız elektrik 
amelesi giriyor, tavan arasın­
da yalnız onlar işliyordu.
■ İlk tahkikatın verdiği malû­
mata göre elektrikçiler tavana 
ve ikinci kata ait işleri yangın­
dan birkaç güh evvel bitirmiş­
ler, yalnız birinci katı işlemeye 
başlamışlardı. Ve o gün elektrik 
makinelerinin bulunduğu daire­
de ziyanın kuvvetini tecrübe İle 
meşgul oluyorlardı. Yangından 
az evvel üst katta elektrik tel­
lerinin Örtülü olduğu yerde bir 
koku hissedilmişti.
Ahmet Rıza bey bütün bu ih­
timalleri sıraladıktan sonra hâ­
tıralarına şöyle devam etmekte­
dir: (Harikin yukarıda zikredi­
len sebeplerden biriyle kazaen 
zuhuru tebeyyün etmediği hal­
de bir suikast eseri olduğu hak- 
kındakl zanlar kuvvet bulur. Bu 
bapta işitilen ve varid olan 
şeyleri yazmakta şimdilik mah­
zur vardır. Ancak kimseyi ve 
hiç bir tarafı itham etmiyerek 
mahza . tenviri hakikate çalış­
mak maksadiyle söylenebilecek 
sözler şunlardır:
Yangın, umumî içtima gün­
lerinden birine tesadüf etmiş­
tir. Muhasebeci beyler, hade­
meden ikisi tavan arasında bir 
çok kedi veya fare koşuşması­
na benzer gürültüler işitmişler 
ve içtima saloniyıe riyaset o- 
dası tavanlarının dehşetli bir 
surette sarsıldığını görmüşler­
dir.
Çatıdan ilk çıkan dumanın 
gayri tabiî bir duman şeklinde 
çıktığını, yani âdi yangın du­
manlan şeklinde olmadığını, it­
faiye kumandanı Zeçini paşa 
da itiraf, fakat bunu dumanın 
çatı arasında uzun müddet kal­
masına hamletmişti.
Dumanın ve alevin rengi de 
âdi yangınlarda görülen renkte 
değildi. Bu cihet yangmı uzak­
tan dürbünle seyredenlerin na­
zarı dikkatini celbetmişti. Bazı 
eşhas hakkında edilen şüphele­
rin izalesi tahkikatın bitmesi­
ne vabestedir.
Yangm her ne sebeple olursa 
olsun mademki vukua gelmiş­
tir ve söndürülememiştir, ha- 
rikten evvel ve harik esnasın­
da vazifelerini ifa etmiyenlerin 
tahtı mesuliyete alınmaları ik­
tiza eder.)
Ahmet Rıza bey Çırağan yân 
gını tahkikatı sırasında yaz 
mış olduğu notlarında yangımı
sebebini bütün ihtimalleriylı 
böylece tetkik ve tahlil ediyor vı 
yangının her haide çatıdaı 
çıktığı hakikati üzerinde duru 
yordu.
Yapılan tahkikatta sarayu 
elektrik kontağı yüzünden yan 
mış olduğu merkezinde netice 
lendi.
[*] Rahmetli Ahmet Rıza be 
yin Çırağan yangını hakkında! 
notlan diğer notlariyle berabe 
muhterem hemşirelerinde bu 
lunnıaktadır.
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